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?arko ?pani?ek, Narodno 
graditeljstvo Slavonije i Ba-
ranje, Privla?ica, Vinkovci 
1995., 140 str.  
U recentnoj hrvatskoj etnologiji itekako se 
osje?a manjak tematskih sinteti?kih pregle-da. 
Stoga raduje pojava knjige ?. ?pani?eka, kojom 
se taj nedostatak donekle ubla?uje, barem za 
temu narodnog graditeljstva u pro-storu 
isto?ne   Hrvatske.   U knjizi  je  rije?  o 
zgradama seoskih naselja Slavonije i Baranje, namijenjenima potrebama seoskoga 
stanovni?tva. Razumije se, na prvom je mjestu potreba prebivanja, pa autor obavje?tava o 
stambenim objektima, motre?i ih u ?irokom rasponu od razli?ito uobli?enih ku?a, preko 
privremenih skloni?ta i umjetnih ?pilja, do pomo?nih stambenih zgrada poput kijera, ku?ara. 
Uz vanjski izgled predo?eno je i njihovo unutra?nje ure?enje. Funkcioniranje svakida?njeg 
?ivota kao i gospodarske djelatnosti, u prvom redu poljodjeljstva, mo?e se razabrati iz opisa 
raznovrsnih objekata i ure?aja, bilo na oku?nici, bilo izvan nje. To su razna spremi?ta poput 
hambara, ?ardaka, ?tagljeva; tehni?ki ure?aji i proizvodni pogoni kao ?to su kru?ne pe?i, 
pu?nice, mlinovi; objekti udaljeni od naselja - stanovi, sala?i. Osim prebivali?nih i 
gospodarskih potreba materijaliziranih arhitekturom, autora su zanimale i duhovne potrebe 
pu?anstva, pa ?itatelju pru?a uvid u sakralno graditeljstvo: crkve, zvonare, poklonce i raspela, 
?to su bila redovnom sastavnicom seskoga gra?evnog fonda.  
Osnovno je autorovo polazi?te utemeljeno u poimanju graditeljstva kao sinteti?ke pojave 
tradicijske kulture, u kojoj se isprepli?u materijalni, duhovni i dru?tveni izra?aji. Tako 
definiranome predmetu nije mogao pristupiti kao stati?kome fenomenu, nego ga promatra 
dinami?ki, u procesu. Na temelju dostupnih izvora pratio je razvoj od prve polovice 18. st., tj. 
razdoblja u kojem je re?eno podru?je oslobo?eno od Osmanlija, do sredine 20. st., vremena u 
kojem se tradicijsko seosko graditeljsko umije?e uvelike napu?ta. Pregled recentnog stanja 
dobrim je dijelom utemeljen u vlastitim terenskim istra?ivanjima, pri ?emu je ?pani?ek zapazio 
bezbroj pojava iz svakida?nje seoske rutine. Time je i bio u prilici da zorno argumentira pristup 
arhitekturi, koja za etnologa nije primarno kategorija tehni?koga ostvarenja, nego humanizirani 
prostor namijenjen raznim ?ivotnim o?itovanjima.  
Kao podlogu za znanstveno prou?avanje prikupljenih podataka pisac je izradio tipologiju 
objekata, primjenjuju?i nekoliko kriterija. Pri sistematizaciji ku?a prikladnim se pokazalo 
mjerilo prostorne organizacije zgrada, dok je za razvrstavanje ostalih objekata kriterij bio op?i 
gra?evni oblik. U potonjem podijelio je zgrade po vrstama na temelju njihove namjene, pa je 
funkcionalna razdioba bila uvjetom tipologiji, provedenoj na stranicama ove knjige.  
Rad ?arka ?pani?eka prvi je cjeloviti pregled narodnoga graditeljstva za razmjerno veliko 
podru?je isto?ne Hrvatske. Tipolo?ki svrstanoj gra?i odre?ena je i njezina prostorna i 
vremenska prote?nost. Materijalom koji donosi ispravljaju se neke stare zablude i otvaraju neki 
novi pogledi. Primjerice, opovrgava se prili?no uvrije?eni stereotip o jedinstvenom obliku 
isto?no-hrvatskih ku?a. Pisac je, ba? naprotiv, pokazao njihovu oblikovnu raznolikost. 
Poja?njava je, me?u ostalim, i kao posljedicu kreativnoga ?ina pu?kog graditelja, koji je 
dodu?e slijedio op?e odrednice tradicijske ba?tine, ali je uvijek dodavao i pojedina?na rje?enja. 
Stoga je i razvoj, obilje?en postupno??u, bez naglih skokova i diskontinuiteta, doveo do - kako 
ka?e autor -                 - jedinstva razli?itosti.  
Rukopis ?pani?ekove knjige nastajao je tijekom 1991. i 1992., pa je pisac bio i svjedokom 
ratnih razaranja mnogih od spomenutih objekata i naselja. To ga je ponukalo da u epilogu 
upozori na na?ela ?to bi ih valjalo po?tivati te na putove koje bi trebalo slijediti pri budu?oj 
obnovi. Trijezno rasu?uju?i, zala?e se za pronala?enje prave mjere izme?u slijepog opona?anja 
tradicijske forme s jedne strane, te njezinoga posve apstraktnog primjenjivanja s druge. 
Po?tivanje traga tradicijskih oblika, uz nastojanje da se postigne spoj funkcionalnog i 
estetskog, trebala bi biti misao-vodilja te delikatne i obvezuju?e zada?e - preporuka je pisca.  
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Tematski solidno obra?ena te dobro napisana, knjiga je opremljena tabelarnim pregledima, 
fotografijama (162 crnobijele i 4 u boji), te sa?etkom na engleskom.  
Aleksandra MURAJ 
Prije vi?e od ?etvrt stolje?a Slavko Kremen-
?ek je po?eo ostvarivati projekt kompleksno-
ga etnolo?koga istra?ivanja na?ina ?ivota 
Slovenaca u 20. stolje?u. Na temelju njegove 
polazne koncepcije o "na?inu ?ivota" istra?en 
je velik broj slovenskih sredina i napisane su 
odgovaraju?e monografije. Na projektu su se 
izmjenjivale  generacije studenata etnologije, 
Bernarda Poto?nik, Hmelj-nik, 
Na?in ?ivljenja plemi?ke dru-?ine 
Wambolt von Umstadt med pr-vo 
in drugo svetovno vojno, Slo-
vensko etnolo?ko dru?tvo, 
Ljublja-na 1994., 142 str. 
pa je svaka generacija pone?to dodavala i pone?to oduzimala prvobitnoj koncepciji, kako to 
uostalom uvijek biva u znanosti i u ?ivotu. 
O samoj koncepciji "na?ina ?ivota" kao sredi?njoj kategoriji etnolo?koga istra?ivanja 
moglo bi se raspravljati. Moja joj je stara zamjerka bila to ?to je ostavljala po strani mnogo od 
onoga ?to je nekada?nje etnologija nazivala duhovnom kulturom, poput folklora. A jedva da je 
u njoj bilo naznaka modernih etnolo?kih okupacija poput struktura ili simbola ili interpretacije. 
No o projektima ipak sudimo po rezultatima, a oni bijahu brojni i raznovrsni. 
Najnoviji rezultat tog po?etnog impulsa je monografija o jednoj plemi?koj obitelji iz 
Slovenije, kakvih je sve do drugog svjetskog rata bilo vi?e. One su davale pe?at ?ivotu, osobito 
?ivotu slovenskoga sela, a nestale su sa svim promjenama i politi?kim pritiscima nakon 1945. 
Taj minuli, doslovce razru?eni svijet, jer razru?en je grad Hmeljnik, ali i obitelj, istra?ila je 
Bernarda Poto?nik i podastrla nam prvo etnolo?ko istra?ivanje aristokratske sredine u ovom 
dijelu Europe. Uspomene o proslavi srebrnoga pira poslu?ile su joj da rekonstruira obiteljsko 
stablo. Potanko je opisala grad, njegovu arhitekturu, kulturu stanovanja i sudbinu grada. 
Osobna sje?anja ?lanova obitelji na predratni ?ivot pomogla su joj da prika?e to vrijeme, 
obiteljske odnose u njemu i aristokratsku civilizaciju. Ono ?to je tako ?esto nedostajalo u 
prija?njim etnolo?kim istra?ivanjima, tj. individualni do?ivljaj i doprinos kulturi ?to je etnolozi 
istra?uju, autorica je otkrila uz pomo? pisama i razgovora. Tako je prvobitnu koncepciju 
"na?ina ?ivota" obogatila sposobno??u prikazivanja pojedinaca, njihove sudbine, njihovih 
?elja, ostvarenja i razo?aranja. Treba re?i i to da se osim autobiografskim pripovijedanjem 
sudionika, njihovim pismima te dnevni?kim zabilje?kama, slu?ila i objavljenom historijskom 
gra|om. 
?teta ?to je ova knji?ica tako tanka, pomislila sam nakon ?to sam je sa zadovoljstvom 
pro?itala. Kad se danas na svim stranama propitujemo o etnolo?koj paradigmi, skloni smo 
nijekati stare koncepcije u korist novih koje nam se ?ine bolje. Mislim da je Bernarda Poto?nik 
postupila mnogo mudrije. Svoj je pristup i prosede sagradila u su?ivotu "starih" i "novih" 
etnolo?kih pristupa i metoda. Njezin je rad zacijelo doprinos poznavanju kulture "na 
slovenskem ozemlju". 
Dunja RIHTMAN-AUGU?TIN 
